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COMUNICADO GDG N. 9 DE 4 DE SETEMBRO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens referentes a agosto de 2015 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 9 de 4/9/2015.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Equ. cargo Local Período de 
Afastamento Motivo
Alexandre Rodrigues da Silva
Técnico 
Judiciário
São Paulo 02.08.2015 08.08.2015 Treinamento decorrente da aquisição e 
implantação da convergência de tecnologias 
da central telefônica privada TDM.
José Carlos Gomes Freire
Técnico 
Judiciário
São Paulo 02.08.2015 08.08.2015 Treinamento decorrente da aquisição e 
implantação da convergência de tecnologias 
da central telefônica privada TDM.




São Paulo 02.08.2015 08.08.2015 Treinamento decorrente da aquisição e 
implantação da convergência de tecnologias 
da central telefônica privada TDM.
Brunno Cardoso de Medeiros
Chefe de 
Seção
São Paulo 04.08.2015 06.08.2015 24ª Feira de Produtos e Serviços para 
Higiene, Limpeza e Conservação 
Ambiental
Isaac Sousa Freitas
Assistente São Paulo 04.08.2015 06.08.2015 24ª Feira de Produtos e Serviços para 
Higiene, Limpeza e Conservação 
Ambiental
Ana Maria Abrahão Nicoletti Analista Judiciário
São Paulo 10.08.2015 13.08.2015 Conferência Internacional e Exposição 
GreenBuilding Brasil
Marcelle Cristina da Silva Pires Analista Judiciário
Vitória 11.08.2015 15.08.2015 Congresso Brasileiro de Atualização em 
Endocrinologia e Metabologia
Marivaldo Dantas de Araújo Juiz Rio de Janeiro 12.08.2015 13.08.2015 80 e 81ª Reuniões Plenárias do CONARQ - Conselho Nacional de Arquivos
Francisco Cândido de Melo 
Falcão Neto
Ministro Washington 12.08.2015 26.08.2015 Missão Oficial aos Estados Unidos da 
América




Washington 17.08.2015 24.08.2015 Missão Oficial aos Estados Unidos da 
América
Márcio Mafra Leal Juiz São Paulo 17.08.2015 17.08.2015 Audiência - Inq 1045 - DF
Paulo de Tarso Tamburini 
Souza




São Paulo 17.08.2015 20.08.2015 CONARH 2015 - A arte da gestão de 





São Paulo 17.08.2015 20.08.2015 CONARH 2015 - A arte da gestão de 
pessoas: desafios, incertezas e 
complexidade




Rio de Janeiro 19.08.2015 21.08.2015 11º Fórum Brasileiro de Controle da 
Administração Pública
Telma Alves de Andrade Chefe de Seção
Rio de Janeiro 19.08.2015 21.08.2015 11º Fórum Brasileiro de Controle da 
Administração Pública
Rosa Christina Penido Alves
Analista 
Judiciário
Curitiba 19.08.2015 21.08.2015 Participar do Curso Formação de 
Formadores - Brasil - Laboratório de 
Aprimoramento Docente - Oficinas com 
Escolas
Didio Pereira de Campos
Secretário Goiânia 21.08.2015 22.08.2015 Acompanhar a Ministra Vice Presidente na 
posse do Procurador Geral de Justiça do 
Estado de Goiás no cargo de Presidente do 
CNPG
Anne Mure Colaborador ENFAM
Porto Alegre 23.08.2015 28.08.2015 Participar do curso Formação de 
Formadores
Bem-Hur Viza Colaborador ENFAM
Porto Alegre 23.08.2015 29.08.2015 Participar do curso Formação de 
Formadores
Gabrielle Vonfelt Colaborador ENFAM
Porto Alegre 23.08.2015 28.08.2015 Participar do curso Formação de 
Formadores
José Antônio Savaris Colaborador ENFAM
Porto Alegre 23.08.2015 28.08.2015 Participar do curso Formação de 
Formadores




Porto Alegre 23.08.2015 29.08.2015 Participar do curso Formação de 
Formadores
Ana Lourdes Vilela Analista Judiciário
Porto Alegre 23.08.2015 29.08.2015 Participar do curso Formação de 
Formadores
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Andral Codeco Filho
Coordenador Rio de Janeiro 24.08.2015 26.08.2015 Realizar os exames periódicos dos 
servidores do STJ na representação do Rio 
de Janeiro




Brasília 26.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC




Brasília 26.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC




Brasília 26.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC
Daniela Pereira Madeira Colaborador ENFAM
Brasília 26.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC
Dimis da Costa Braga Colaborador ENFAM
Brasília 25.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC
Fernando da Fonseca Gajardoni Colaborador ENFAM
Brasília 26.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC




Brasília 26.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC
José Roberto Neves Amorim Colaborador ENFAM
Brasília 27.08.2015 27.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC




Brasília 26.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC




Brasília 26.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC
Luiz Salomão Amaral Viana Colaborador ENFAM
Brasília 26.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC
Marcos Alaor Diniz Grangeia Colaborador ENFAM
Brasília 25.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC
Newton Pereira Ramos Neto Colaborador ENFAM
Brasília 25.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC
Oscar Valente Cardoso Colaborador ENFAM
Brasília 26.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC
Roberto Portugal Bacellar Colaborador ENFAM
Brasília 26.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC
Samuel Meira Brasil Júnior Colaborador ENFAM
Brasília 26.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC




Brasília 26.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC
Vicente de Paula Ataíde Júnior Colaborador ENFAM
Brasília 26.08.2015 28.08.2015 Seminário: O Poder Judiciário e o novo 
CPC
Celi Canovas Feijó Araújo Assessora Porto Alegre 31.08.2015 02.09.2015 Participar de reunião sobre Itinerários Formativos Porto Alegre
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